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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
A psalm of David 
The Lord is my shepherd, I lack nothing. 
He makes me lie down in green pastures, he leads me besides quiet 
waters, he refreshes my soul. 
He guides me along the right paths for His name’s sake. 
Even though I walk through the valley of the shadow of the death, I 
will fear no evil, for You are with me; 
Your rod and Your staff, they comfort me. 
You prepare a table before me in the presence of my enemies. 
You anoint my head with oil; 
My cup overflows. 
Surely Your goodness and love will follow me all the days of my 
life, 
And I will dwell in the house of the Lord forever. 
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Manajemen laba merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh 
manajemen untuk  memperbaiki tampilan laporan keuangan, yang 
bertujuan untuk menarik perhatian para pihak-pihak yang 
berkepentingan. Terdapat dua strategi manajemen laba, yaitu 
manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Setelah Sarbanes 
oxley act, manajemen lebih memilih menggunakan manajemen laba 
riil dibandingkan manajemen laba akrual. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Variabel 
independen yang diambil adalah kualitas audit dan arus kas operasi. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Sampel yang digunakan 
sebanyak 73 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan auditan. 
Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak 
mempengaruhi manajemen laba riil, sedangkan arus kas operasi 
mempengaruhi manajemen laba riil. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat kualitas audit yang baik, hal ini tetap tidak dapat 
meminimakan tindakan manajemen laba riil. 
 

















Earning management is a strategy undertaken by management to 
correct the information in the financial statement, this strategy has a 
objective to maintain their interested parties. There are two 
strategies of earning management, the first is earning management 
through arbitrary undertaking items and earning management 
through real activities. After Sarbanes oxley act, management prefer 
to use earning management through real activities rather than 
earning management through arbitrary undertaking items. 
The purpose of this quantitative study was to determine the 
factors that affect earning management through real activities. 
Independent variable used are audit quality and cash flow from 
operation. The object of this study is a manufacturing company listed 
in Indonesia stock exchange in 2008-2012. The samples used were 
73 company selected through purposive sampling. Source of data 
derived from audited financial statement. The data analysis using 
multiple linear analysis. 
The result of this study show that audit quality does not affect 
earning management through real activities and cash flow from 
operation affect earning management through real activities. This 
result explain that even there is exist a high quality audit still can not 
reduce earning management through real activity action. 
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